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ABONNEMENTS 
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Suisse . . Fr. 9.06 Fr. 4 
Union postale » 18,— » 9.— 
Compte de Chèques postaux IV b 426 
hvainsst le Mennäl et 1B Samedi à ta etau-de-Futo 
Abonnement par la poste : »0 cts en pins. 
ANNON6ES 
suisses 20 et, offres et demandes 
de places 10 et. la ligne, 
étrangères 25 centimes la ligne 
Les annonces *e paient d'avance 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels 
Les Consula ts s u i s s e s à l ' é t ranger reçoivent le journa l 
Bureau des annonces : P U B L I G I T A S , Société anonyme suisse de Publicité, 22, rue Leopold Robert, La Chaux-de-Fonds. 
'_ Succursales- et agences dans les principales villes suisses. Nombreux correspondants à l'Etranger. . , 
; 
La Banque nationale suisse 
et la fourniture de l'or nécessaire 
à l'horlogerie et la bijouterie 
Le journal Le Métallurgiste, publie dans 
son numéro du 23 février un assez long 
article — qui aura une suite — au sujet 
des démarches entreprises à Berne par 
une délégation d'ouvriers monteurs de boi-
tes, en vue d'obtenir que la Banque natio-
nal ; veuille bien- continuer à fournir com-
me, jusqu'ici, à nos industries de l'horloge-
rie et de la bijouterie, l'or qui leur est né-
cessaire. Cette question, qui préoccupe de-
puis trois mois le monde patronal, étant 
ainsi entrée dans le domaine de la discus-
sion publique, il nous sera permis d'y 
consacrer à notre tour un article. 
Dès le début de la guerre actuelle, la 
Suisse, de même que la plupart, si ce n'est 
la totalité des autres pays, a interdit com-
plètement l'exportation de l'or monnayé 
ou en l ingots; des mesures ont été prises 
en revanche pour permettre dans une cer-
taine mesure l'exportation d'articles d'hor-
logerie et de bijouterie. 
D'autre part, l'importation du jaune mé-
tal a été également réglementée, et s'est 
effectuée en fait exclusivement par la Ban-
que nationale suisse, dont le rôle, qui est 
déjà de tout premier plan en période nor-
male, a pris, dans les circonstances criti-
ques actuelles, une importance absolument 
capitale. 
On sait que l'une des lâches essentielles 
de notre établissement financier consiste à 
assurer à notre change suisse une stabilité 
aussi complète que possible, nécessaire au 
jeu normal de nos transactions financières 
et commerciales avec l'étranger. 
Parmi les divers facteurs qui permettent, 
en temps habituel, d'assurer ce résultat, 
deux, spécialement, ont conservé tonte 
leur importance depuis la guerre : la rela-
tion entre nos importations et nos expor-
tations, et la confiance plus ou moins 
grande que mérite notre billet de banque 
suisse. 
Concernant le premier de ces facteurs, 
notre pays se trouve heureusement dans 
on« situation favorable; par suite de la 
marche relativement satisfaisante de [nos 
industries anciennes, du 'développement 
considérable de certaines industries nou-
velles et de l'impossibilité où nous som-
mes d'acheter à l'étranger Houles les mar-
chandises que nous désirerions nous pro-
curer, nos importations sont actuellement 
inférieures à nos exportations. Logique-
ment, celte situation devraijt provoquer un 
afflux d'or en Suisse; en présence de l'in-
rerdiction d'exporter cêv'1nélai, décrétée 
par les pays qui se trouvent nos débiteurs, 
elle noua contraint de leur accorder des 
crédits, ou d'accepter en paiement de leurs 
litres ou de leur monnaie de papier, ce qui 
revient pratiquement au même. 
Quant à la confiance inspirée par notre 
billet de banque suisse, elle dépend en 
toute première ligne de la proportion en 
laquelle il est couvert par le stock métalli-
que de la Banque nationale. C'est à cet 
égard que la politique économique de no-
tre établissement d'émission peut exercer 
une influence bienfaisante sur le crédit du 
pays tout entier. 
D'après la loi instituant
 ;la ^Banque na-
tionale, notre billet de banque doit avoir 
une couverture métallique de 4 0 % . qui a 
toujours été largement dépassée. Voici à 
cet égard les indications fournies par les 
situations de la Banque à la fin des quatre 
trimestres de 1917 : 
Au 31 mars 1917 : 
Encaisse or Fr. 343.167.648.89 
» - argent » 50.614.790.— 
Total . . . . Fr. 393.782.438.89 
Emission » 528.21 7.346.— 
Couverture métallique 74.55 "/a 
Au 30 juin 1917: 
Encaisse or . Fr. 340.478.902.49 
» argent » 52.086.370.— 
Total . . . . Fr. 392.565.272.49 
Emission » 5i0.158.450.— 
Couverture métallique 72 6 8 % 
Au 30 septembre 1917 : 
Encaisse or Fr. 346.677.597.05 
» argent » 52.680.755,— 
Total . . . . Fr. 399.358.352.05 
Emission . . . . . . . . » 580.205 960.— 
Couverture métallique . 72.28 °/o 
Au 31 décembre 4917 : 
Encaisseur . . , . . ,• . Fr. 357.644:161.43 
» argent . :. . . . » 51:830.320.— 
Total . . . : . Fr. 409.474.481.43 
Emission . . . . . . » 702.302.720.— 
Couverture métallique . . . 58.30 °/e • 
La Banque nationale ne pouvait pas ne 
pas être frappée de la baisse persistante du 
taux de la couverture métallique de son 
émission. Même en faisant abstraction de 
la situation au 31 janvier, -où-«elte c o u v e r -
ture est défavorablement influencée par-
l'élévation considérable du total de la cir-
culation fiduciaire, qui se produit à la fin 
de chaque année pour diminuer de nou-
veau ensuite (au 31 janvier 1918, le total 
de l'émission des billets était déjà retombé 
à fr. 633.102.570) il n 'en demeure pas 
moins qu'il y a là un symptôme dont i l 
doit être tenu compte. Sans doute, nous 
n'en sommes pas encore au niveau de la 
plupart des Etats belligérants ; nous som-
mes même loin encore d'avoir atteint le 
minimum de 4 0 % prévu par la loi, et il'.' 
est à espérer que nous ne descendrons pas 
jusque là. 
De toutes manières, une réduction t rop 
accentuée de la couverture métallique au-
rait comme conséquence une baisse de va-
leur du franc suisse, c'est-à-dire une hausse 
générale de tous les changes étrangers." Il 
en résulterait que tous nos achats en France, 
en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-
Unis, et ailleurs, subiraient une forte 
hausse, ce qui se traduirait pour nous par 
un renchérissement encore plus accentué 
de toutes les denrées nécessaires à la vie 
et de toutes les matières premières indis-
pensables à nos industries. .
 : r>:. v 
La Banque nationale se trouve • donc 
placée en face de cette double tâche: four-
nir l'or nécessaire à nos industries de l'hor-
logerie et de la bijouterie, pour nous per-
mettre d'occuper le personnel ouvrier au-
quel elles procurent des moyens ^."d'exis-
tence, et sauvegarder le crédit de la Suisse 
en défendant son encaisse métallique. 
Elle a pu jusqu'ici remplir ce double de-
voir, grâce à des achats d'or effectués dans 
certains pays étrangers ; mais celte source 
d'approvisionnement est, paralt-il, àujour-
"-s 
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d'hni tarie. La Banque pourra-t-elle se pro-
cnrer le précieux métal dans d'autres pays 
où il est parait-il, surabondant : les Etats 
Scandinaves, l 'Espagne, l 'Argentine. Nous 
l'ignorons, mais nous sommes persuadés 
que sa Direction n'a pas négligé d'étudier 
cette possibilité. 
Ce qu'il faut reconnaître en tout cas, 
c'est que l'horlogerie et la bijouterie ont 
de vives obligations à notre établissement 
central d'émission, qui ' leur a fourni de-
puis la guerre, et tout particulièrement en 
1916 et 1917, l'or qui leur était nécessaire, 
et nous tenons à lui exprimer ici la vive 
gratitude de nos milieux horlogers pour le 
concours précieux — c'est le cas de le dire 
— qu'elle nous a ainsi prêté. 
Mais, vers la fin de l'année dernière, la 
Banque nationale était informée que des 
spéculateurs sans scrupule abusaient de la 
situation pour exporter des articles de bi-
jouterie et d'horlogerie de poids exagéré, 
destinés à être fondus et revendus comme 
lingots à l 'étranger, où le prix de l'or mé-
tal atteint des cours si élevés, qu 'une telle 
opération, malgré les frais énormes qu'elle 
comporte, est encore fructueuse. Il n'existe 
qu 'un terme pour qualifier les louches 
personnages qui n'hésitent pas à se prêter 
à des transactions de ce genre, au risque 
d'appauvrir leur pays, et d'enlever la ma-
tière, première nécessaire à une de nos 
principales industries : ce sont des crimi-
nels. Nous n'essayerons pas de les défen-
dre . Ce que nous pouvons dire cependant, 
avec plaisir, en ce qui concerne l'horloge-
rie, c'est que les bruits qui ont circulé à 
cet égard, ont été fortement exagérés; le 
seul, cas parvenu à notre connaissance est 
: antérieur, du reste, à la date à laquelle on 
T~à:. commencé à parler de la réduction ou 
;- même de la suppression des fournitures 
d'or de la Banque nationale. 
Car, ce qui devait tout naturellement se 
produire, arriva. La Banque prévint les 
intéressés. qu'il lui était impossible de de-
venir le pourvoyeur d'or de l 'Europe, et 
que des mesures restrictives s'imposaient. 
Ces mesures consistèrent d'abord dans 
la : fixation d'un contingent mensuel d'or 
par la Banque, et dans l'obligation de pré-
senter au contrôle les boites en or bas, 
avec interdiction d'exporter les titres infé-
rieurs, contre laquelle nous nous sommes 
élevé ici même (voir Fédération Horlogère 
du 23 janvier). 
Dès lors, à la suite de l'intervention de 
la Chambre suisse de l'horlogerie, et des 
groupements patronaux et ouvriers inté-
ressés, une autre formule a été proposée, 
qui permettrait le retour, pour les boites 
en or bas, au statu quo tel qu'il est ins-
titué par notre loi fédérale du contrôle. 
Elle consisterait essentiellement dans la 
fixation de poids maxima pour les grandes 
boites lépines (35 grammes), savonnettes 
(45 grammes), l'institution du contrôle 
obligatoire pour les boîtes aux titres 14 k. 
et en dessus, et la vérification des envois 
de montres d'or par les bureaux de con-
trôle au moment de l'expédition. 
Les groupements intéressés prêteront 
leur concours à l'application de ces mesu-
res. Le Syndicat des fabricants de montres 
d'or a déjà invité ses membres à s'abste-
nir de commander en séries des grandes 
boites, qui, quoique dans les limites de 
poids prévues, exigeraient des quantités 
d'or relativement considérables. La Société 
suisse des fabricants de boites de montres 
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or est prête à faire prendre un engagement 
dans ce sens à tous ses membres. Ceux 
qui ne s'y conformeraient pas se verraient 
privés de toute fourniture d'or. Et par 
dessus tout, la réprobation universelle 
provoquée dans tout notre monde horlo-
ger par la seule rumeur des faits qui se 
seraient produits en décembre dernier, est 
la meilleure sauvegarde contre leur répé-
tition. ; 
Cet ensemble de garanties s'ajontant aux 
sanctions prévues par les arrêtés fédéraux 
paraîtra suffisant, on peut l'espérer, à la 
Banque nationale, pour lui permeitre de 
réaliser son intention de mettre à la dis-
position de l'horlogerie et de la bijouterie 
le même contingent mensuel moyen d'or 
qu'en 1917. L'avenir immédiat est ainsi 
assuré, dans une certaine mesure, pour no-
tre industrie. Il convient cependant de ne 
pas nous bercer de trop grandes illusions. 
L'année 1917 était inférieure au point de 
vue de la production de boites or, à ,1916, 
qui n'était déjà pas une année normale. 
En outre, les monteurs de boites aussi 
bien que les marohands d'or, ont consom-
mé une bonne partie de leurs stocks de 
l'année dernière.. D e tout cela il résulte 
que, bien que la Banque nationale main-
tienne ses livraisons à leur niveau anté-
rieur, les quantités d'or dont nous dispo-
serons n'en seront pas moins réduites. Il 
y, aura donc lieu de procéder à une répar-
tition entre les industriels de la boite, et 
de pousser dans la mesure du possible la 
fabrication de la petite pièce de préférence 
à la grande. 
Enfin, il résulte d'une statistique établie 
par la F . O. M. H., que près de 50% des 
ouvriers monteurs- de boites or, n'ont pas 
repris leur métier. Ils n 'ont pas chômé 
pour autant, mais ont trouvé une occupa-
tion dans d'autres industries. Il faudra 
chercher à leur procurer aussi du travail 
cette année. Nous savons des industriels 
qui s'en occupent. G. S.-J. 
Exportation de montres en transit 
par l'Allemagne 
En modification de la publication parue 
dans la La Fédération Horlogère Suisse 
numéro 12 du 13 févaier 1918 au sujet 
des modalités des demandes en autorisa-
tion de transit, il est porté à la connais-
sance des intéressés qu'il ne sera désor-
mais plus requis de joindre aux dites de-
mandes des certificats d'origine. 
Exportation de fournitures d'horlogerie 
Faisant suite à l'information parue dans 
notre dernier numéro, nous invitons les 
exportateurs à surseoir pendant quelques 
jours à toute exportation de fournitures 
d'horlogerie, la question des demandes 
d'autorisation d'exportation n'ayant pas en-
core été liquidée définitivement par les di-
vers organes administratifs compétents: 
S. S. S , Département suisse de l'écono-
mie publique et Direction générale des 
douanes. 
Commerce avec la Russie 
Ainsi que nous l'avions publié dans le 
numéro 8, du 30 janvier dernier, le Conseil 
russe des Commissaires du peuple a décidé 
qu'à partir du 1 " janvier ancien style, soit 
i4 janvier nouveau style, l 'importation et 
l 'exportation des marchandises enaéte d e . : 
Russie ne sauraient dorénavant s'effectuer 
qu'avec .l'autorisation de la Division du 
commercé, étranger du Commissariat pour 
le commerce••et^rindu^trie,.
 v <K.,, gèafk 
. À teneur d'un télégramme dé là Léga-
tion de Suisse à Pétrograde, les enjvois 
acheminés de l'étranger, .avant le i3Jan-
vier nouveau style}; h destination de Rus -
sie ne .seront pas confisqués. Pour dé tels 
envois, j ledest inataire ruasse, la légation ou 
l'agent domicilié à Pétrograde de&^éxpfidi-
téur étranger , ' peuvent présenter après;; 
coup, à la Division précitée, une noUvéHé/ 
demande, en autorisation; .d^n^pprtaUJ^çii.-. -
• ;•'-• S • " ' --' .,'V <*£'•••:. ,f &>'• 
Attestation concernantTassuracce 
des marchandises en transit par la France 
Dans le. n° 10 du 6 de ce mois, nous infor-
mions les intéressés,que pour les marchandi-
ses-assurées, expédiées, de. Suisse, en transit 
par la France, à destination des.pays d'outeer 
mer, il est indispensable de fournir la preuve, 
par une-attestation munie du.visa consulaire, 
que l'assureur n'est pas de nationalité enne-
mie. '.-:•'• -Vs • -.-— ........... ...-
-Ainsi que nous l'apprenons^, cette attestation 
est epiigée aussi pour les envois, en transit 
par la France, -à destination de -la -Grande-.-, 
Bretagne; en ce qui concerne les marchan-
dises non assurées, la même déclaration écrite 
est exigée également pour celles acheminées 
sur des pays d'outre-mer. " ' 
Transit via France-Angleterre pour 
les pays du nord 
Les gouveruements.de l'Entente se sont mis 
d'accord .pour lever à partir duJ 20 >février 
epurant l'embargo général mis sur les expor-
tations à destination de la Suède et de la Hol-
lande, pour Certains articles, dont entre autres: 
phonographes, pièces détachées, de. machi-
nes, à condition qu'elles ne puissent servir» à 
l'«nnemi, pierres précieuses et leurs imita-
tions, diamants autres que les diamants in-
dustriels. ' • 
Cette disposition s'applique également aux 
marchandises ci-dessus désignées, transitant 
par la France et l'Angleterre. , . 
Par .contre, l'interdiction continue à subsis-
ter pour le Danemark et la Norvège. 
Le trafic suspendu entre la Suisse et l'Italie 
Ensuite de la fermeture de la frontière ita-
lienne, tout le trafic marchandises et voya-
geurs entre la Suisse et l'Italie est suspendu 
à partir de lundi 25 courant. La circulation 
entre Iselle et Brigue est également totalement 
suspendue, ce qui ne s'était pas produit lors 
des dernières fermetures des lrontières. 
L'heure d'été en Italie 
L'Officiel italien publie un décret établis-
sant qu'à partir du 10 mars jusqu'au 6 octobre, 
l'heure légale sera avancée de 60 minutes. 
Affranchissement de la correspondance 
La Chambre suisse de l'horlogerie, ensuite 
de l'extention considérable prise par son ser-
vice de correspondance et des fraisde ports qui 
en résultent, prie les personnes lui adressant 
des lettres nécessitant une réponse, d'y-join-
dre nn timbre-poste ou une enveloppe aflran-
chie. 
Chambre Suisse de l'Horlogerie. 
Consulats et légations ,... 
Le Conseil fédéral a conféré à M. Albert 
Mengotti, à Madrid, le rang de ministre pléni-
potentiaire près le royaume d'Espagne. ' 
— M. Arthur de Pury, nommé récemment 
ministre.de Suisse à Buenos;Aires r auprès 
des républiques d'Argentine et d'Uruguay, a 
— _ 
LÀ FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE ma 
jeté accrédité aussi pour-les Etats du Paraguay 
fit du Chili...'.' 
' —- M. de Planta, ministre suisse à Rome, a 
, donné sa démission .pour le 15 avril,. Le Çon-
'"seii fédéral •& designe^comme^yo.ye extraor-, 
dinaire et rninis.treplénipotentiaire de Suisse 
en Italie,;^M^{ö8org^s W^gnière, docteur en 
dO^^fe^Fè'yiK'ueyrèâ^a^d), à Genève. ' 
^ ^ ^ i i i y à i i t - t i n e ftOÄtiÄication du chargé 
^Bfi|gtir«S^det1a R^pJimi.qué:ârgentfÔf^Be^et< 
la démiss^qB/ldootféë'pail'M. A. ^ ;^e l ih} dt; 
se6 &nç.tiQ^a$;Tacfrconsuîi argentin àSt-oàll, 
a ét<^cceg|JSjftï;f ''"'" 
ice de renseignements 
lÈJLiçre d'adresses des producteurs-expor-
Jatêùrsde Suisse a été publié par lè'Burëàu1 
suisse de renseignements pour l'achat et la 
.•v^e^terdè fliarçhandises»" Zurich. Muni de. l'ap-
*pTô$9tl4fi% ijâ^ •iDepa.rt.e'niÈnt:. politique^ il a été 
répandu a profusion' eh Siûsse'et à l'étranger: 
Les éditions*#ont tfistindtes.'àéloh les'langues 
princjjb'aléa^çe$jfâ facilite,-beaucoup rentrée 
et ladiflusion afc;t'où:v*age^dansîes pays ac-
tuellement en guerre. Toute réclame payante 
a été rigoureusement .eiçlue, on n'y trouvera 
donc ni annonces ni caractères spéciaux pour 
\ j^ijfe^seottir une maison au détriment d'une 
; ^a jQ t re^ . ^ " "';' • ^ f ' 
.".-T^t'ôuvrage a pu rendre de bons services non 
: seulement à l'étranger, mais en Suisse même ; 
-«ca^ i l adonne .une foulende renseignements et 
'-•TOèfkionne envïrqriV50(J$ spécialités de $2000 
firmes. 
Le Bureau suisse de renseignements est acti-
vement occupe à compléter le matériel de la 
première, édition ; il dëyra servir non seule-
ment aux besoins des exportateurs, mais à la 
population indigène qui apprendra de mieux 
.Jen mieux à connaître les producteurs dans 
son propre jpays^IJ^hSj le courant de l'année 
écoulée, 1e Bureau "suisse de renseignements a 
.répondu à 6426demandes de renseignements 
dont 4880 provenant de Suisse, le reste venant 
d'autres pays. Son service concerne la produc-
tion, la représentation et autres questions éco-
nomiques, il se donne à titre gratuit. 
Le Bureau suisse de renseignements sub-
siste au moyen de subventions1 allouées par 
la Confédération; il occupe 7 employés per-
manents. - >i \ 
r B r e v e t s d ' i n v e n t i o n 
Les numéros des brevets dont la publication a été ajour-
née el pour lesquels" l'ajournement n'est pas encore expiré, 
sont marqués d un * 
E •• i-c jï'i M « r è n i entH. 
Cl. 71 e, no 77404.* 19 juil let 1917, 8 h. p . — 
Dispositif de fixation de l 'anneau au pen-
dant des montres. — Louis E. F. Wächter, 
§07, East 42th Street, New-York (E.-U. 
d'Am.) Mandataire : E. lmer-Schneider, Ge-
nève. 
Gl. 71 f, n° 77405. 27 août 191Ö, 68/< h. p. — 
Dispositif de fixation d'un mouvement de 
montre dans une boîte de montre. — Ed. 
Kummer A. G., Bettlach (Suisse). Manda-
taire : H. Chaponnière,: Genève. 
Cl. 79 k, no 77416. 7 novembre 1917, 8 h. p .— 
Mandrin. — Uhlmanri & Çie., Tramelan 
(Suisse). Mandataire : A. Màthey-Doret, La 
Chaux-de-Fonds. ; 
01. 71e, n° 77474 (7506S). 4 décembre 1917, 
6 h. p. ''— Montre à remontoir. — Paul Di-
tisheim S.A., Manufacture d'horlogerie, 
9 ter rue du Parc, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire: W. Kœlliker, Bienne. 
L'horlogerie suisse et l'après-guerre 
Sur la demande de plusieurs abonnés et 
lecteurs, l'Administration du journal a fait un 
tirage à part de l'intéressant résumé de la con-
iérence de M. le Dr Fallet-Scheurer, sur l'Hor-
logerie suisse et l'après-guerre, qu'on peut 
se procurer auprès du Bureau, rue de la 
Serre 58, Là Cnaux-derFouds, à raison de 
50 cts. l'exemplaire, port.en plus, • '.\,A. 
Escompte et change %<"-É§f 
Taux d'escompte. — Suisse : Banque na-
tionale, officiel 4 7» % ; hors banque 4°/o.— 
France 8 % . — Belgique —.—. Italie 5 °/o. 
Londres 81/«0/0- — Espagne —*—. — Péiro-
grade —.—. — Amsterdam 4 V» 7«« — Alle-
magne 6 °/o. — "Vienne 5 %. — New-York »4»- . 
Stockholm 6 7,%. — Copenhague 8 °/o.. W-
Christiania 8'/»"/o. 
Changes à vue (demande et offre) : France 
77.15/7915. — Belgique —.—/—._. Italie 
50.50/52.50. ^-Londres 21.03/21.43. — Espa-
gne 107:80/109.50. — Pétrograde 71.75/75.78. 
— Amsterdam 199.10/201.10. — Allemagne 
86.80/88 50. — Vienne 87.-/89.—. — New-
York 4.26/4.66. — Stockholm 144.--/14Ö—. 
— Copenhague 134.80/136.50. — Christiania 
137.75/139.76. ' : ; . , . . 
C o t é d u d i a m a n t b r u t 
du a5 Février 1918 
de la maison Lucien Baszanger, 
10, Corraterie, Genève. 
Petits éclats diamant . fr.17,50 à 18,60 le tu« 
Boart » —r D —• » 
Poudre de diamant bruteur » 2,38 » 2,86 » 
Cote de l'argent 
du u6 Février 1918 
Argent fin laminé 
Change sur Paria 
fr. 170.— le kilo 
, . . fr. 77.80 
Pour Expéditions : 
Papier d'emballage goudronné, toile, — 
fort rabais par rouleaux entiers. 
P a p i e r s d 'embal lage hab i tue l s , et s a n s 
ch lore (antirouille), blancs et bruns. 
Librairie-Papeterie HAEFELI. La Chaux-de-Fonds 
16, pue L é o o o l d R o b e r t 
FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES 
[! en tous genres 
Spécialité de verres fantaisie 
i •" Grande production —•***•-— Travail soigné 
Installation de premier ordre, permettant une livraison rapide 
MARC RANZ ON I 
LA CHAUX-DE-FONDS . 3862 

















' Procédé nouveau d'application 
Brevet Q 
Demandez offres à la maison 
HU&UENIN t MONNIER 
8, rue Jacob Brandt, 8 
L-A C H A U X - D Ë - F O N D S 
Nos aiguilles garnies conseroent toute leur flexibilité, éoltant les Ihconoenlents de casse 

















BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
La Banque Cantonale Neuchateloise traite tontes les opérations 
de banque. 
Elle ouvre des oomptes-oourants débitenrs et créditeurs. 
Elle lait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets. 
Elle délivre des bons de dépôt a 1 an au taux de 4 '/i7oi à 1, 3, 
et 5 ans au taux de «»/«»/o. Ces bons sont émis au porteur o% nomi-
natifs et pour n'importe quelle somme. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 % l'an jusqu'à 
Ir. 10.0ÖO, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs lois. 
Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne l'aohat, la 
vente et la garde de titres à des conditions très modérées. 
Elle délivre chèques et des lettres de crédit sur toutes les villes 
imortantes du globe. 
' Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle [ait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Or Un pour doreurs. HÎ00J4C 3041 • 
• » • • • • » • « • § • • * • • • • • • • • • • • • < 
CH.D0NIFd5 6rCIE 
DÉCORATEURS DÉCORS JORILLERIE 
tous genres, tous prix 
sur Boites, Calottes et Médaillons 
La Chaux-de-Fonds 
Genève 
4213 Demander Echantillons 
Service rapide pr ies Etats-Unis et l'Amérique dn Sad 
via 
Wagon direct, partant de La Chaux-de-Fonds chaque 
semaine. Service accompagné, expérimenté et donnant 
toute sécurité quant aux délais de transport. .. 
Assu rance des envois sur demande et aux meilleu-
res conditions du jour. 1390 
S'adresser pour tous renseignements à Monsieur 
MEINRI G R A N D J E A N 
— Maison d'expédition, à La Chaux-de-Fonds. — 
• » » " • • ' i - " " » ii» 
mm 
-134 LA FEDERATION H O R L O G E R S SLISSE 
ACIER S. 
Je' cherche à acheter acier poli, 
trërnpant, en tringles, diamètre 4; 3,5; 3^ 0 
©t 2 mm, 
Inutile de faire des offres si la preuve 
de l'origine alliée ne peut être péremptoi-
rement fournie et qu'elle ne soit acceptée 
comme telle par la Société Fiduciaire. 
^^g^te^S^r la correspondance à Case 





Ces deux avantages sont fournis P<& la fabriqué 
de Cadrans JVfétalliques S- J?-> Jjienne, par suite dit 
grand perfectionnement de son Outillage et l'installa^ 
Uion uléra moderne de sa nouvelle usine. 
| ; . Cadrans Métal inaltérables " t 
1 pou remontres, compteurs , boussoles, etc. 
Cadrans Métal et Email Radium \ 
extra bon marché 
BIENNE 
rue de l'Hôpital, 20 1266 
Hj Importation directe de Sj 
HO Diamants et Pierres précieuses 0 
1 LUCIEN BASZANGER | 
[H] 10, Corraterie G e n è v e Corraterie, 10 [ôj 
I DIAMANT BLANC et NOIR (Boart et Carbone) | 
fijl pour usages techniques ra 
ED R U B I 5 , 5 / 1 P I U R 5 ET Q R E N d T S 15RUT5 HD 
QO. p o u r l ' H o r l o g e r i e (n] 
_U Pour Bijouterie et Décoration : _0 
_0 R O S E S E T B R I L L A IN T S fÊi 
G_ P E R L E S E T P I E R R E S DE COULEUR [H] 
fp] Adresse télégraphique ! « Indomlne« - Genève» . 4159 l_H 
[EDSElBIiillälGgEröiföirg^ 
PHILIPPE FAURE & FILS 
Téléphone 136 Maison fondée en 1791 JL.__i / J L u ö w X ^ J t L f 
Fabrication suisse 
ETAUX 
Largeur des mâchoires 
de 45 à 130 mm mn 
fixes, tournants, à patte 
Fabrique Neuchâteloise (.Bracelets extensibles or 
Fabr ica t ion p a r p r o c é d é * mécan ique« 
@) C. M.-DORET 
Marque déposée Rue Daniel JeanRichard, 39 - Téléphone 16.36 
en douane L a C h a U X - d e - F o n d S (Suisse) ;•!;;'<<'>:;^ -r' 
Bracelets en tous genres, tous titres, tous poids, depuis Grs. 3,60 à 
12,50. — N o u v e a u t é b r e v e t é e : Anses extensibles pour bracelets 
cuir, moire, etc. — T r a v a i l d e p r e m i e r o r d r e . — P r o m p t e 
l i v r a i s o n . 3R36 
-. •: 
- '.. V. 
MOUNTS I I 
93/4etl0V2lig. 
Maison d 'exportat ion de-
mande off. en mouvements 
finis 9 V* et 10'/s l ig. , qua-
lité bon courant et soignée. 
Commissions régulières et 
impor tan tes . 1381 
Offres sous chiffr. S 38 1 Y 




c h e r c h e p l a c e à G e n è v e , 
pour petites pièces ancre 
10 'fi. — Entrée fin mars. 
Ecrire sous P15155 C à Pu-
b l i c i t é s S . A., C h a u x - d e -
F o n d s . 1380 
Polissage, f inissage 
boites, cuvettes or et argent 
3876 fantaisie, dorage. P2O048C 
HENRI PORTENIER 
31, Jaquet-Droz, Chaux-de-Fonds 
Taillages 
3 W Qui e n t r e p r e n d r a i t 
t a i l l a g e s p o u r p i è c e s 
d ' h o r l o u e r i e p a r g r a n -
d e s a é r i e e . 
Adresser offres sous chif. 
P 1 5 1 5 2 C à P u b l i c l t a s 






1 - HORLOGERIE EM OR08 '• 
• MPSfTfATIO* 




Comptabilités à Bienne 
Comptable expér., sérieux 
labile, discret, long. prat. en 
reprend comptabil. à forfait 
organisation - Tenue - Véri 
Ications - Revients. - Franc, 
allemand, angl. - Horlogerie 
Mécan , Fabr. et Commercé' 
Référ. I " ordre. 1351 
Offres sous chiff. P I370U 
à Publicltas S. A., Bienne. 
Jauges'Etampes 
Pièges tournées - Haute prtt l i l i i 
Ateliers Honegger & Golay 
1 0 8 5 CoreellM-HencMtel. 
Horloger 
demande un peu de travai l 
chez lui à Chaux-de-Fonds, 
images, emboîtages, posâ-
mes, remontages de méca-
nismes d ivers ou spéciali-
tés. 
S 'adresser: K i o s q u e près 




Indes et le Japon 
via: Marseille 
SERVICES RÉGULIERS ET RAPIDES { 
Pour tous renseignements et conditions s'adresser à 
Charles Racine 
Expéditeur 
Daniel JeanRichard 19, LA CHAUX-DE FONDS 3729 
FABRIQUE DE BOITES OR ET DE BIJOUTERIE 
i 
RUE A 
M A R I E 2 V Î * X T § ' ^ 








s PLAQUÉ OR • 
1
 D É C O R É E S 
-, , ÉMAIL •••-. 
JOAILLERIE 
G R A V U R E ' 
CALOTTES 
ARGENT 
BRACELETS EXTENSIBLES AGNAN 
avec NOUVEAU FERMOIR BREVETÉ 
permettant de raccourcir.le bracelet de un ou plusieurs maillons sans soudure 
PRATIQUE S Û R E T É SOLIDE f 
O r — A r g e n t — Nlel — E m a i l — P l a q u é o r — M é t a l 
E. Matthey & Fils,La C h % u * ± , - F o n d 8 
DECORATION 
DE B O I T E S OR 
GUÏLLOCUÉ • 
G R A V U R E ; 











SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES D AIGUILLES j 
SIÈGE SOCIAL 
La Chaux-de-Fonds, Rue NumaDroz 83 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
d'Aiguilles en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, réveils, pendules, régulateurs, comp-
teurs, baromètres, manomètres, et tous instruments de 
mesurage et de précision. — Boussoles. — Fournitures et 
pièces découpées de toutes formes en grandes séries. — 
Brides et crochets pour ressorts de barillets, etc., etc. 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées e t ajourées pour 
Modèle, dépoiéi "RADIUM" Modèle, dépoié. 
en acier bleui et métal oxydé noir inaltérable en toutes qualités 
depuis 7 à 50 m/m, 1130 
TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS. 
mmmwmtm iande# l 
flise en garde 
La Société Uni verso (S. A.) avec fabriques 
à La Chaux-de-Fonds, à Fleurier et à Bienne, 
constatant de nombreuses contrefaçons, de ses 40 
modèles d'aiguilles squelettes et creusées dépo-
sés à Berne en juin et octobre 1911, avriLet mai 
1912, informe les intéressés qu'elle prendra toutes 
les mesures pour sauvegarder ses droits. 
Elle rappelle à sa nombreuse clientèle, 
qu'elle fournit également les aiguilles garnies de • 
Matière lumineuse flexible 
évitant ainsi la casse et les rhabillages.^ ,T 
3 qualités garanties. Prix très avantageux. 
Luminosité parfaite. 
Adressez-vous directement à la source/ 
• . - • • '•:::• '•••>:. 
Echantillons à disposition. . ? 
Téléphone 13.14 
**•'•*> w » 




machines et installation complète pour 
er une centaine d'ouvriers ou éventuel-
ment les machines et l'installation à part. 
menJ;Ä»ptant. 
y ^ À d r e s s ^ ^ i ^ l ^ k ^ n s chiffres .S 3 7 S Y à P u -
suisse 
U n g r o u p e d e fabr iques d 'ho r loge r i e ayan t 
^à r é u n i u n capi ta l i m p o r t a n t p o u r e n t r e p r e n d r e 
la fabricat ion d e s A s s o r t i m e n t s cy l i nd re e t tou tes 
fournitures s 'y ra t t achan t , d e m a n d e le c o n c o u r s de 
- t ou t e s ' les fabr iques et fabr icants q u e ce t te fourni-
t u r e i n t é r e s se , alin d e r é u n i r u n capi ta l m i n i m u m 
•îÏB 600;.000 francs. - . 
. L'affaire se ra m o n t é e p o u r p r o d u i r e d a n s un 
c o u r t l a p s de t e m p s d e g r o s s e s q u a n t i t é s . 
Öftres sous chiffres P t 2 1 0 7 9 C à P u b l i o i t a s S .A . 
La C b a u x d é , E p n d s . '•*:.,,_,.;., 1366 
Quelle FABRIQUE se char-
gerai t de- fourn i r des 
. e s t demandé pa r nouvelle fabrique de montres ancre , 
g randes ' pièces, .connaissant la fabrication moderne pour 
\;gTand^ product ion , au courant du décotlage, de l'ache-
yagô, \ têrminage et re touches de Téglages, éventuelle-
,t%en.t jp.èurrait: s ' jntéËesser. Ent rée de suite ou époque 
à convenir . "•<. -
r ^ » Fa i r e offres sous chiffres P 1 4 0 2 U à P u b l i o i t a s 
S S . f l , B i e n n e . 1375 
• ' % > ; 
'.« 
On demande des oflres 
d e p i g n o n s p a r g r a n d e s 
quan t i t é s . 
i» ä^-cssfr offres sous chiffres 
P 70fftl à P u b l i o i t a s S;.A., 
B iéane j 1371 
On céderait u n e g r a n d e 
perceuse 
pour mécanicien, marque Mo-
ser Oberdiesbach, et on a c h è -
r a i t une machine pour le 
t a i l l a g é d e s d e n t u r e s en 
champs et breguet. 
Offres sous chif. P 7 0 5 U 
à P u b l i c i t a s Société Ano-
nyme, B i e n n e . 1373 
On demande des 
coquerets acier à ser-
tir, ouvrage soigné. 
Adresser offres par écrit 
sous chiffres G 21224L à P u -
b l i c i t a s S.A., S t - l m i e r . 1368 
Mouvements ancre 
1 0 % e t 1 3 l i g . e n 7 , 1 0 e t 1 5 r . p o u r 1 0 j % M g . 
c a d r . m é t a l o r d . p o u r 1 3 l i g . c a d r . S q p ï è i ë | t e 
n o n g a r n i , s o n t d e m a n d é s p a r m a i s o n d ' e x -
p o r t a t i o n . 
A d r e s s e r offres sous chiffres P 8 0 8 0 H à P u b l i -
c i t a s S . A . , S t - l m i e r . JÊJ123 
VOYAGE S C A N D I N A Ä 
Importante fabrique de bijoutep&ste-
rait disposée à confier une colleftt&& à 
voyageur- bien introduit dans lepi p%s 
Scandinaves. .••; :'':'.J-.-,K 'É-lM 
o f f r e s s o u s chiffres P:2109810 £ Publiçlia* ^1A. , 
La Chaux-de-Fonds. : . ^ : ; ; ^ 9 
13'" ANCRE 
Qui p o u r r a i t f o u r n i r 
des calottes argent 13'" an-
cre? Fortes séries, payement 
immédia't.-
Offres sbus P S1071 Ç à 
P u b l i c i t a s S . A., C h a u x -
d e - F o n d s . 1374 
*bobr ca lo t tes n ie l , 10 1/i lig. cy l i nd re , m o u v e m e n t s 
àVt ie . Brace l e t s ex t ens ib l e s p l a q u é o r 5 ans , m ô m e s 
mouvemen t s ' , 
pa r sér ie .
 ; 
^ . , . A d r e s s e r oflres sous 
Publicitas S.A., Bienne. 
Liv rab l e 300-400 p ièces p a r m o i s , 
chiffres P 1 4 0 1 U à 
1369 
Mouvements 9 ou 10 lignes ancre 
Qui pour ra i t l iv rer en F r a n c e , mouvements 9 ou 
10 l ignes-ancre , l/t vue , hau teu r 17 à 21/12m", finis en 
bonne qual i té , sans boîtes n i cadrans . On sort i rai t une 
commande de s ix g r o s s e s . l ivrable pa r grosse et 
payable en f r a n c s s u i s s e s à 30 jou r s . 
Adresser offres sous chiffres P 2 I 0 8 0 C à Pub l ic i -
t a s S . A. La C h a u x - d e - F o n d s 1376 
Quel Relier de mécanique 
pourraitjiournir : 
1° Tours de monteur 
de boîtes; 
2" Tours à guillocher. 
Adresser catalogue et fixer 
conditions par écrit s. R 21252L 




Pour cause de départ, à vendre IniïHé-
diatement dans une localité du vignèilie 
neuchâtelois, un atelier d'étampajtèsÊj§|p-
plétement installé, à proximité delà gare: 
2 moteurs avec transmission, foui"
 ;à;$e-
cuire, 3 presses type 60-70, 50-6^-et 
15-20 tonnes, tronçonneuses, tours^^tc. 
S ' ad re s se r s o u s chiffres P 2 1 1 1 0 G à ; P a n W c i -
t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n o t s . -,31378 
Bon graveur en t rep rendra i t tours d 'heures cadrans , 
plaques à décalquer, e t c . — Trava i l soigné. .4384 
S'adresser à M. EDOUARD GUINAND, Rue de 
Tôte de Rang, La C h a u x - d e - F o n d s . Téléphone-7.88. 
On entreprend par grandes séries, em-
boîtage et posage de cadrans de 10 et 20 lig. 
A d r e s s e r offres s o u s P 5 3 2 0 J à P u b l i c i t a s 
S . A . , S t - i i n i e i * . - 1358 
l capab le , a y a n t t ravai l lé p l u s i e u r s a n n é e s su r pe -t i tes pièces so ignées , 
cherche place stable 
d a n s b o n n e fabr ique d e la Su i s se française. 
Exce l l en t e s ré fé rences et ce r t iûca l s à d i spos i t ion , 
^ ' r i ç r e^d ' ad res se r offresi s o u s chiffres S 2 7 2 Y à 
>i i c i t aV^T~A. , S o T e u r e . 1285 
pour la fabrication des pi-
gnons. Entrée immédiate ou 
pour époque à convenir. A 
défaut on mettrait au courant 
une personne qui connaît bien 
les pignons 
Offres sous chiffres P 704- U 
à Publicitas S. A., Bienne. 1373 
Après décès 
A t e l i e r e t b u r e a u d e 
b i j o u t e r i e bien installés et 
bien Outillés, 25 ans d'exploi-
tation, à r e m e t t r e . Peu de 
reprise .— S'adr. à M"1* Vwe 
B r o u d e r h o f f e r , Bid. da 
Pon td 'Arve l7 ,Genè*e . 1353 
Bon ouvrier horloger 
est demandé pour Paris par 
maison | importante. P l a c e 
d ' a v e n i r . B o n s a p p o i n t e -
m e n t s . 
Adresser offres sous chif 
1res N 9 2 8 X à P u b l i c i -
t a s S . A., G e n e v e . 1388 
48 cartons de montres lépines 19'", argent 900 
guillochées et gravées, genres Sud, cuvettes 
argent, mouvements système Roskopf, plats 
qualité soignee, échapp. empierré, cadr. blancs. 
F a i r e offres sous chiffres P 8 9 J à P u b l i -
c i t a s S . A . , C h a u x - d e - F o n d s . 1382 
EMPLOYE 
ayant fait u n stage à l 'étran-
ger, connaissant la compta-
bili té, s ténographie, les lan-
gues française, a l lemande 
et anglaise, c h e r c h e e m -
ploi s t a b l e . 1352 
S'adresser sous chiffres 
P 1380 U à Publicitas S. A., Bienne. 
Perceuse 
d ' é t a b l i , 6 a r b r e s , n e u -
v e o u d ' o c c a s i o n , e s t 
d e m a n d é e à a c h e t e r . 
G e n r e « D i x i » p r é f é r é . 
Adresser offres écrites de 
suite sous K 21163 L P u b l i -
c i t a s S.A., L a u s a n n e . 1354 
Montres 
n'importe quel genre et quan-
tité, fourni au plus vite et au 
prix le plus avantageux 
Faire offres sous chiffres 
P 8103 H à P u b l i c i t a s S.A., 
s t - l m i e r . 1379 
Représentation 
Su i s se é tabl i à Milan 
acceptera i t r e p r é s e n t a t i o n 
de m a i s o n d e Ie*a o r d r e 
( m a r q u e c o n n u e ) d 'ho r lo -
ger ie e t b i jou te r ie . - Rela-
t ions à e n t a m e r ' d e su i te 
ou a p r è s la g u e r r e . - R é -
férences e t garant ies . . 1383 
Ecrire s. chif. P15154C à Pu-
blicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 
Bon onvrier horloger 
connaissant bien la mise en 
boites et si possible la répa-
ration 1387 
g * - EST DEMANDÉ ~m& 
par maison de Genève. P l a c e 
s t a b l e . B o n s a p p o i n t e -
m e n t s . - Ad. of. s. M 9 2 7 X 
à P u b l i c i t a s S.A., G e n è v e . 
On offre à vendre une 
certaine quant i té de 
mouvements remontés 
17'" ancre à clefs genre Chi-
ne, et différentes fournitu-
res . 
Adres. offres sous chiffr.s 
P 7 4 N à P u b l i c i t a s S. A , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1386 
LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 13ä 
u n t e c h n i c i e n e a l i b r i s t e , 
u n ou t i l le u r - h o r l o g e r , « 
u n d é s o l i e t e u r . 
Preuvei&ae capacités exigées. 
Offe^ao»'iijiffrés P1021A à. Êiibllcifas S.A., Bienne. 1344 
On e n t r e p r e n d r a i t de» 
s e c r e t s eh t o u s g e n r e s 
à l ' a te l ie r 1330 
E. LINDER-OBRECHT 
Sab lons 30, NEU 3 H ATEL. 
•Fabricants ayant en stock c h r o n o g r a p b . e s e t 
r é p é t i t i o n s o r 1 8 k. munies du contrôle français, 
sotti?priës;dè'feirie oifres avec désignation et quan-
tité pour marchandises livrables en S u i s s e et payables 
en francs s u i s s e s . — Sous chiffres P21Ö5 G à Pu-
s i tas S . A., X ^ C h a u x ^ d e T F o n d s . . 1-3(52 
français, anglais et si possible allemand, 
est demandée 
dans importante fabrique de Bienne. Place d'avenir, 
bien rétribuée pour personne capable. 
S'adresser sous chiffres P 7 0 3 U à P u b l i c i -
t a s S . A., B i e n n e . 1343 
Genre allemand 
à vendre 
2 0 0 c a r t o n s m o n t r e s cyl. 1 7 " , 1 8 " , m é t a l fm. 
cad . c r e u s é s . \[ 
50' c a r t o n s mont res , cy i f*18 ' ' ' a c i e r o x i d é cad . 
.:"••^-••-creusés. . 
^lliçlfifë'sôis'cfifr. PSOSah £ PublicUas S. À., Nloiitier. 1337 
Graveur sur acier, 
Ciseleur expérimenté, 
1x>n Modeleur et Dessinateur, 
cherche situation dans bonne fabrique de bijouterie, d'or-
fèvrerie ou d'horlogerie. A défaut, entreprendrait travail à 
domicile. Références à disposition. — Adresser offres sous 
chiffres P 1354 U à Publicitas S. A., Bienne. 1336 
genre américain,jdemand« à 
entrer en relations avec Fa-
brique qui *lùi sorjjira.it des 
dorages de mouvenïciïts: 
.., Adresser oJl'res soaschïflres 
P15138 C à Publ ic i tas S. 
A., La Chaux-de-Fonds. .1331 
TRADUCTIONS 
et corfesp. à la machine en 
espayn.. portaj., -angh. itat.-Disc-
absol. — S'ad. s. chif. 15090 
Publicitas S. A., Chx-deTFds. 120» 
. Leçons écrites de comp-
tât), américaine. SuccAs ga-
ranti. Prosp. grat. H. Frisch, ex-
pert comptable, Zurich. F. 21 
régulier de 7 - 8 grosses par 
mois de montresjfinies i i 
cal. 229 Schild et Eterna 
avec 6 évent. 2 pierres. — 
Cadrans et boîtes suivant 
désir. ; -
Faire offres sous chiffres 
PI385U à Publ ic i tas S.A., 
Bienne. .•>••• 1361 
Bracelets cuir 
en tous genre s 
pour montres ei boussoles 
Fabrication suisse soignée 
Prix avantageux 3969 
Charles Kœnig-Tolck 
Fleurie* 
Demandez, s.v.p., carte-échnntil 
Ions, directement, ou â E.Tolck, 
Jacob Brand 8,- Chaus-de-Foirds. 
Fabrique d'horlogerie de Bienne offre l a 
p l a c e de 
I» 
à personne qualifiée et bien au courant des pro-
cédés modernes. Entrée en fonction suivant en-
tente. Discrétion absolue. 
Faire offres sous chiffres P 852 U à Publici-
tas S. A., Bienne. 1335 
A VENDRE 7M 
aoier doux en bandes 
f 
50X2 ,45 m/m. 
i 
3 à 4 tiroirs en bon état se-
rait ach Hé de suite. 1342 
Adresser offres C a s e p o s -
t a le 439, Po r ren t ruy . 
,*-J3» 7 X 0,35 m/m. 9 X 0,27 m/m. 
'-=-" Grande quantité, prompte livraison^ — 
Faire offres sous chillres P 2 1 0 2 4 C à Publi 
c i tas S. A., La Chaux-de-Fonds. 1340 
a r i 
une jolie fabrication 
de genres spéciaux, 
grande pièce, avec 
calibre particulier, 
reprise environ frs. 
25,000.- , beaux lo-
caux avec bail. 
S'adresser sons;P21037 C 




et en tous genres 1136 
Prix avantageux Livraison rapide 
Paul Chaney-Perre 




Correspondantf- si possible- en anglais 
et au c u r a n t de là fabrication d'horloge-
rie, est demandé pour ' tout dé-suite, .ou 
époque à convenir dans manufacture 
importante. ' ,.,; 1324 
Adresser offres-, copies de certificats et references 
sous P 610 N à Publicitas S. A:, Neuchâtel . 
Qu {pourrait fournir par fortes quantités 
pour pendules et régulateurs? 
Faire offres sous chiffres P 2 1 Ô 0 6 G A RèAlj-
c i t a s S. A., La C h a u x d e - F o n d s . 1332 
Qui peut fournir de suite.:: 
10 à 20 k. de ül de nickel (mailïechort) 
3 mm. de diamètre? 
Prière de s'adresser à la maison 
) 
fabrique de lis de précision et de pièces façonnées 
e u t o u s g e n r e s . 1345 
On offre à vendre faute d'emploi, environ 10' 
grosses d'excellents mouvements 11 lignes cylindre 
à vue serpentin à Fr . 22.— la douzaine. On pren-
drait des montres or, argent, métal ou acier. ?.; i 
Adresser offres sous chiffrés P 8 3 1 T à P u * 
b l i c i t a s S A. . S t I m i e r . 
m 
Genre Anglais 
Fabrique entreprendrait encore commission 
pour montres 13 lignes cylindre bon marché, dans 
tout genre de boite. 
Adresser offres sous chiffres P 2 1 0 5 4 G à P u -
b l i c i t a s S . A., L a C h a u x - d e - F o n d s . 13S6 
Pressant 
13 lig. ancre argent, contrôle anglais, savonnettes 
argent, 19 lig. contrôle anglais, roskopf nickel, acier 
et doré, lépines et savonnettes genre anglais, ainsi 
que tous autres articles pour l'Angleterre sont ache-
tés régulièrement par 13Ö7 
Fabrique L a D u c h e s s e 
Parc 8, 
La Chaux-de-Fonds. 
cherche montres 11) lig;, ancre 15 r u b , rem. lépines, 
argent, c o n t r ô l e a n g l a i s , \ e r replat, b o n n e q u a l i t é . 
Pressant. 
Achète auss} monlrtV,lGJlig., rem. cylindre, 
lépjnes métal, par g r a n d e s s é r i e s , articles courants. 
Adresser offres sous chiffres P 2 I 0 5 3 C à Publici-
t a s S. A., La Chaux-de-Fonds. 1338 
. if?&mt£i3l3V>flä&.-
3 aagaaegat 
m%. LA EEDÉRATION HORLOGERE SUISSE 
Certif icat d ' o r ig ine - BIEÜEUE -
.aboratoire pour la fabrication de Matures lumineuses *ùr 
; T é l é p h o n e 7.21 Adr. télégr.: „ M e t e o r e " S i e n n e . 1347 
SDGOursale Suisse des Usines Langbein-Pfanliauser S. A., Zuricti Y 
R a i s o n f o n d é e e n 1881 
Département pour Félectrocnimie et la galvanoplastie. 
Installations complètes pour : • 
rjuclçélàffe, laitonnàge; cuivrage, zirigage, do-
ragej,argentage,'étaraage. plombage. 
Galvanoplastie en cuivre, nickel et acier. 
Sels de nickel patentés et spéciaux pour boîtes et 
• mouvements de montres. 
Tous lès-produits chimiques pom l'êlectrochimie. 
Compositions à polir tous les métaux. 
Disques en coton et brosses diverses. . . . 
Devis, catalogues et Informations technicues gratuits. 
Moteurs à. courant alternatif accouplés 
'• directement avec une dynamo à 
courant continu à basse tension. 
Industriequartier, Josefstr. 3 4 
• T é l é p h o n e S e l n a u 4 8 2 4 
Département pour la construction de maenines Dynamo. 
Fabrication de machines dynamo à basse tension. 
Aggregates. — Moteurs à polir. — Transfor-
mateurs de courant alternatif en- courant con-
tinu. — Sableuses divers systèmes. 
Volt- et Ampèremètres. — Régulateurs de bains. 
Installations complètes p r meulages et polissages. 
Spécialités en ustensiles et fournitures p r dqreurs,-, 
argcnteurs, nickeleurs, polisseurs et oxideurs 
de pièces d'horlogerie. 
Sur demande, nombreuses références à disposition. 3699 
LOUIS BANDELIER, S t - Imie r (suisse) 
| •".•—• • ; • r*« •• 
NICKELAGES 
d e ••; 
Mouvements 
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Genrejp soignés 
courants 
et S E R I E S 
Production journalière 
800 c a r t o n s 
Commissionnaire spécial 
«pour 2595 
La Chaux-de-Fonds et Le Locle 
mÈmm 
Impr'pifirie de la Fédération Horlogère Suisse (Haefeli & Co ) La Chaux-de-Fonds 
